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santé et environnement urbain 
L'homme vit dans un certain territoi re : les contraintes 
externes du mi l ieu et les contraintes internes l iées à ses 
nécessités bio-psycho-sociales se trouvent toujours en 
compétition dans un équil ibre i nstable toujours remis en 
question. 
C'est pourquoi sa santé dépend de l 'hygiène du  mil ieu . 
Encore faut-i l  s 'entendre sur ce terme de Santé qui est 
finalement plus proche de celui de • Qualité de la 
vie • que de • non maladie • .  
En ce sens, la • Santé • est un sous-ensemble de la Qua· 
l ité de la vie et les efforts des médecins pour· améliorer 
la santé ne. constituent qu'un sous-ensemble de la • Santé • . 
De toutes façons, comme on le verra plus loin, on ne peut 
parler de médecine préventive. que s i  on s'attaque à des 
problèmes qui dépassent de loin la médecine classique. 
Rappelons la définition que. l 'O.M.S. donne de l 'hygiène 
du milieu : • l 'expression • hygiène du mi l ieu • désigne 
l 'entretien de l'équil ibre écologique qui doit exister entre 
l 'homme et son mil ieu pour assurer son bien-être • . Le bien­
être envisagé ici est celui de l '•  homme total • , c'est-à-dire 
un état qui comprend non seulement la santé physique mais 
aussi la santé mentale. et un ensemble optimal de relations 
sociales. I l  est aussi à rapporter au • milieu tota l • qui , 
au-delà du logement de chaque individu, s 'étend à l'at­
mosphère toute entière. 
Dès que cet équi l ibre écologique est rompu, l 'homme 
franchit un • seuil • et doit prendre des me.sures correc­
tives. S' i l  n'en fait rien, son bien-être peut se trouver 
menacé par un  facteur qui normalement le favorise. • 
Ce numéro ne saura it prétendre faire le tour  de la 
question. 
Bien que ces étude.s soient très peu élaborées dans notre 
pays, elfes existent dans de nombreux pays étrangers, 
tels l'Angleterre., l 'Autriche, la Hollande, I 'U  R S S ,  les 
Etats-Unis, etc. et de très nombreux travaux fondamentaux 
et d'application portent sur ce sujet. 
On a beaucoup parlé du br·uit, de la pol l u.tion de l 'air et 
de l 'eau, de la p lace des transports dans le  budget-temps, 
et des effets de stress de ces nuisances et d'autres. 
La santé dans le travail demanderait d'autre part un numé1'o 
entier. 
Nous avons voulu, en nous l imitant à quelques exemples, 
apporter en dehors de.s publ ications spécial i sées, à un 
publ ic plus large, des données complémentaires dont i l  
importe qu'el les soient prises en compte dans l 'aménagement 
urbain. 
Nous remercions vivement les auteurs français et sur­
tout les étrangers qu i  ont bien voulu nous confier des 
articles. 
Encore une fois, il ne s'agit là que d'une première ten­
tative ayant s implement pour but d'attirer l'attention des 
décideurs et des Min istères sur ces questions. 
Nous souhaitons que ce. numéro a ide à la prise de cons­
cience de ces données et qu'il fasse réfléchir aux coûts 
indirects pour l 'homme de certaines décisions de planifica­
tion. 
Claude LEROY 
LE DEVELOPPEMENT URBAIN 
aspects socio-économiques 
culture ls, démocratiques 
et épidémiologiques 
INTRODUCTION 
Pour comprendre le  développement urbain  actue l ,  i l  est 
nécessa ire de rappe ler que l ' urbanisation (phénomène le 
pl us ancien) ,  l ' i ndustri a l isation (surtout depuis deux s iècles) 
et l ' i nformatisation (depuis quelques années) constituent un 
tri ple mouvement dont le dern ier peut contribuer à ren­
verser la situation présente e n  permettant une décen­
tral isation et une déconcentration économiques. Mais les 
vi l l es restent sous 1 ' 81llprise de contradictions fondamen­
ta·les de la civi l isation urbaine et de l 'économie capita l iste . 
Il en résulte, pour la santé, des conséquences qui  sont 
l i ées aux aspects démographiques, économiques et cul­
turels. 
ASPECTS DEMOGRAPHIQUES ET SOCIO-ECONOMIQUES 
La croissance économique aboutit à des riva l i tés de pou­
voir et à des impasses dans le développement qui ont 
créé un état d'anxiété très marqué ces dernières an­
nées. De grandes a·gglomérations correspondant à une hy-
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perconcentrat ion économique ont provoqué des ruptures 
dans l a  vie socia le  et pol i t ique des pays pauvres. La do­
mi nation économique uti l i se  l es v i l les comme tremp l i n  
p o u r  l 'action des g roupes f inanciers et l a  conquête des 
marchés. L'opposit ion entre vi l les et campagnes, entre 
grandes agglomérations et petites cités régionales,  se 
trouve accentuée. 
Le travai l  en us ine  reste, beaucoup plus qu'on a voulu 
l e d ire,  soumis à des cadences excessives. L'automation 
n 'a  pas réduit  l e  temps de trava i l ,  ni supprimé les tâches 
pénibles, aussi vite que certains l ' espéraient. L'organisation 
i nterne de l 'entreprise est commandée de p l us en plus par 
des groupes i nternationaux qui méprisent les Intérêts des 
travai l leurs. Les confl its sociaux et leurs conséquences 
sur la santé se font sentir partout. 
La consommation, dominée e l l e  aussi par la course aux 
bénéfices et par l 'uti l isation de la publ icité pour créer 
artificiel lement des besoins,  fait  ressortir d'autres désé-
